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Tal i com s’ha anat fent des
de fa quinze anys, es pre-
senta aquí un nou article
bibliogràfic amb una selec-
ció de revistes internacio-
nals d’antropologia social i
cultural i d’etnologia, conti-
nuació de la sèrie d’ante-
riors articles de la mateixa
temàtica publicats en
aquesta mateixa revista. A
les pàgines que segueixen
s’ofereix, doncs, un recull
de referències de caire
antropològic publicades
entre els anys 2003 /2004 i
2006/2007 –segons les
revistes i la seva data de
publicació en relació al




dents d’una variada selec-
ció de revistes d’antropolo-
gia d’arreu de l’Estat
espanyol. Com és ha-bitual,
l’assaig que aquí es presen-
ta és, en principi, una conti-
nuació més o menys direc-
ta del darrer article
bibliogràfic publicat; és a
dir, que allà on ha estat
possible, el buidatge de
cada una de les revistes
comença on s’havia quedat
l’anterior. L’assaig es pre-
senta dividit en dues parts
principals: una primera, que
ofereix una ordenació alfa-
bètica per au-tors, amb els
títols dels articles, i una
segona que situa temàtica-
ment els diferents articles
publicats durant a-quests
anys. Malgrat la inevitable
manca d’exhaustivitat,
especialment palesa en un
recull de caire internacio-
nal, s’ha intentat oferir un
recull mínimament variat
d’articles en diferents llen-
gües, publicats en una
selecció de revistes proce-
dents de països diferents.
Malgrat que no se situen
estrictament en els parà-
metres de l’antropologia
sociocultural, s’ha decidit






etologia que sovint han
aparegut publicades en
algunes de les revistes d’an-
tropologia buidades (espe-
cialment a les nord-ameri-
canes), i que corresponen a
una particular visió d’orien-
tació interdisciplinària que
pertany a unes determina-
des tradicions antropològi-
ques, i que és interessant
de re-flectir aquí. La màxi-
ma pretensió d’aquest arti-
cle és la d’esdevenir una
eina pràctica per a tots els
estudiosos i per a la resta
de persones interessades
en les temàtiques i els
punts de vista de l’antropo-
logia social i cultural, cons-
cients que, cada cop més, la
informació i el coneixe-
ment de tot allò que es
publica en la matèria socio-
antropològica esdevé cab-
dal per tal d’aconseguir uns
discursos i unes pràctiques
més sòlides que ofereixin
nous punts de vista sobre
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les múltiples realitats cultu-
rals i socials dels nostres
dies. Els autors esperen,
doncs, un cop més, que
aquest recull sigui útil per

























EF = ETHNOLOGIE FRAN-
ÇAISE (vols. 4-2004; 1,2,3,
4-2005; 1,2,3,4-2006; 1,2,3-
2007).
EH = ESTUDIOS DEL HOM-
BRE (Universitat de Gua-
dalajara, Mèxic) (18-2003). 
ETH = ETHNOLOGY (vols. 43/
2/3/4-2004; 44/1/2/3/4-
2005; 45/1/2/3-2006).
INS = INSANIYAT. REVUE AL-
GÉRIENNE D’ANTHRO-
POLOGIE ET DE SCIEN-
CES SOCIALES (núm. 32/
34-2006).











cial Issue 2006; Special
Issue 2007; 13/2/3-2207). 
L’H = L’HOMME (núms. 171,
172-2004; 174, 175, 76-
2005; 177, 178, 179, 180-
2006, 181, 182, 183-2007).
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